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Program 
 
Please turn off cell phones and pagers for the duration of the concert. Thank you. 
 
 
Visions de l’Amen  (1943) Olivier Messiaen 
 Amen de la Création (1908-1992) 
 Amen des étoiles, de la planète à l’anneau 
 Amen de l’Agonie de Jésus 
 Amen du Désir 
 Amen des Anges, des Saints, du chant des oiseaux 
 Amen du Jugement 
 Amen de la Consommation 
 
“Amen” revêt quatre sens differents: 
—Amen, que cela soit! L’acte créateur. 
—Amen, je me soumets, j’accepte.  Que votre volonté soit faite! 
—Amen, le souhait, le désir, que cela soit, que Vous vous donniez à moi et moi à Vous! 
—Amen, cela est, tout est fixé pour toujours, consommé dans le Paradis. 
 
 
 
 
Visions of Amen 
  Amen of the Creation 
  Amen of the stars, of the ringed planet 
  Amen of the Suffering of Jesus 
  Amen of Desire 
  Amen of the Angels, of the Saints, of birdsong 
  Amen of Judgment 
  Amen of Destruction 
 
   Amen assumes four different meanings: 
   —Amen, let it be!  The creative act. 
   —Amen, I submit, I accept.  May your will be done! 
  —Amen, the wish, the desire, that it may be whatever You give to me and I to You! 
   —Amen, that it is, all is fixed forever, completed in Paradise. 
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